















景; ( 2) 1987～ 1996年期间东南亚地区在台湾资本的亚洲地区海外投资中地位的变化趋势













表 1　 1959～ 1997台湾资本海外投资的投资方向结构　　 (单位:百万美元, % )
投资方向 1959～ 1979年 1980～ 1985年 1986～ 1991年 1992～ 1994年 1995～ 1997年 合　　计
美国 8. 8 108. 4 898. 2 420. 4 527. 9 1963. 7
( 14. 8) ( 69. 6) ( 31. 9) ( 6. 9) ( 6. 4) ( 11. 3)
欧洲 0. 1 4. 1 71. 0 217. 6 71. 9 364. 7
( - ) ( 2. 6) ( 2. 5) ( 3. 6) ( 0. 9) ( 2. 1)
东南亚 26. 6 26. 8 1487. 7 941. 8 1170. 2 3653. 1
( 44. 9) ( 17. 2) ( 52. 8) ( 15. 5) ( 14. 3) ( 21. 1)
中国大陆 — — 173. 1 4082. 9* 6011. 7* * 10267. 7
— — ( 6. 1) ( 67. 1) ( 73. 3) ( 59. 3)
其他 23. 8 16. 4 187. 9 419. 7 423 1070. 8
( 40. 3) ( 10. 6) ( 6. 7) ( 6. 9) ( 5. 1) ( 6. 2)
合计 59. 3 155. 7 2817. 9 6082. 4 8204. 7 17320. 0
( 100. 0) ( 100. 0) ( 100. 0) ( 100. 0) ( 100. 0) ( 100. 0)
　　注: ( 1)表中数字指经台湾“经济部”投资审议委员会批准的台湾海外资本投资数字。 括号 (　 )内的数
字指在台湾海外资本投资总额中所占的比重。
( 2)东南亚指泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南。
( 3)* 投资额剧增的背景为根据 1993年 3月 1日公布的“在中国大陆地区投资、技术合作批准办法”规
定, “本办法实施以前经批准去中国大陆投资的企业,必需重新申请批准, 违反者将课以罚款”。
( 4)* * 投资额剧增的背景为根据 1997年 5月 14日修订的“两岸人民关系条例”规定, “到中国大陆投
资的企业需重新进行申请批准”。 其中,制造业部门的重新申请批准额达 24. 9亿美元。
资料来源: 根据台湾“经济部”投资审议委员会, 《台湾对外投资、对中国大陆间接投资统计年报》, 1985











都是一个带有根本性的转折点。就投资量的扩大看, 1959～ 1985年的 27年期间台湾资本的
海外投资累计额为 2. 15亿美元,年平均海外投资额仅为 796万美元,而 1986～ 1991年的 6
年期间,台湾资本海外投资累计额则为 28. 18亿美元 (为前此 27年期间的 13倍 ),年平均海
外投资额为 4. 7亿美元 (为前此 27年期间的 59倍 )。就增长速度看, 从 1986年的 0. 77亿美
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台湾资本海外投资流向变化趋势剖析
元增大到 1991年的 17. 78亿美元,年平均增长 87. 3% ,几乎是每年翻一番的极高的增长速
度。就投资的流向看, 台湾资本的海外投资历来是以美国和东南亚地区为主要投资流向, 70
年代主要流向东南亚地区, 80年代上半期主要流向美国, 1986年以后到 1991年期间又主要
流向东南亚地区, 1992年以后则主要流向中国大陆。 (见表 1)
1986年之所以会成为台湾资本海外投资的一个带有根本性的转折点,其主要国际、台
湾岛内的经济背景有: ( 1) 80年代上半期资本主义世界经济衰退,台湾的出口环境恶化; ( 2)
70年代末、 80年代初, 一些资本主义发达国家开始实施贸易保护主义政策,其后并不断加
强; ( 3)来自亚洲地区其他发展中国家的出口竞争不断激烈化; ( 4)台湾岛内产业升级进展缓











下不使用台湾方面的统计资料,而采用受资国 (地区 )方面的官方公布数字。 1986年以后台
湾资本在亚洲地区内的海外投资流向变化趋势可以划分为以下三个阶段:
第一个阶段 ( 1987～ 1991年期间 )主要流向东盟地区,以 1987～ 1991年期间台湾资本
在东盟四国、中国大陆、越南的累计投资额 (指批准投资额, 下同 )进行比较: 东盟四国 77. 05
亿美元、中国大陆 21亿美元、越南 5. 93亿美元。东盟地区占主要地位,其投资额为中国大陆
的 3. 67倍。 这是由于:第一,东盟国家的资本主义经济体制对台湾投资商来说较有吸引力、
较为习惯;中国大陆的社会主义经济体制对他们说来则较为陌生, 且有顾忌。第二,台湾投资
商只有在经过一段时间的了解、探索、适应过程之后,才敢于较大规模地投资于中国大陆。
第二个阶段 ( 1992～ 1993年期间 )主要流向中国大陆, 以这一段期间台湾资本在这三片




第三个阶段 ( 1994～ 1996年期间 )主要流向又从中国大陆转向东盟地区,而流向越南的
趋势也日益增强。 以这一段期间台湾资本在这三片地区的累计投资额进行比较:中国大陆
98. 31亿美元、东盟四国 101. 8亿美元, 越南 22. 97亿美元;东盟地区又转向占主导地位,这
主要是由于: ( 1)台湾当局从 1994年起大力推行抑制台商到中国大陆投资的政策和鼓励台




　　表 2　 1987～ 1996年台湾资本在东盟四国、中国大陆和越南的资本投资流向　 (单位:亿美元 )
国别 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年
泰国 2. 99 8. 50 8. 66 7. 65 5. 73 2. 91 2. 10 4. 75 18. 11 27. 41
马来西亚 0. 47 1. 47 3. 74 8. 72 5. 72 2. 28 1. 34 3. 89 5. 77 3. 08
印度尼西亚 0. 30 0. 57 1. 58 6. 18 10. 56 5. 63 1. 31 24. 88 5. 67 5. 35
菲律宾 0. 09 1. 10 1. 49 1. 14 0. 12 0. 09 0. 05 2. 63 0. 14 0. 07
东盟四国合计 3. 85 11. 64 15. 47 23. 96 22. 13 10. 91 4. 8 36. 2 29. 69 35. 91
越南 — — — 1. 09 4. 84 5. 30 4. 04 3. 65 11. 49 7. 83
中国大陆:
　协议投资额 1. 00 5. 50 5. 50 8. 99 13. 99 55. 43 99. 63 53. 95 58. 49 51. 41
　批准投资额 0. 60 3. 30 3. 30 5. 40 8. 40 33. 26 59. 78 32. 37 35. 09 30. 85
　　注: ( 1)东盟四国指泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾。
( 2)越南、中国大陆、印度尼西亚的官方公布数字均以美元为单位;而泰国、马来西亚、菲律宾的官















该年泰国的台资投资额高达 8. 5亿美元,比 1987年增长了 1. 84倍。泰国的台资投资高潮持
续了 3年 ( 1988～ 1990年 ); 1988年 8. 5亿美元、 1989年 8. 66亿美元、 1990年 7. 65亿美元。
1991年起泰国便由于社会基础设施出现局促形势导致了台资投资趋于下降, 1991年台湾投
资额降为 5. 73亿美元 (比 1990年下降了 25% )、 1992年 2. 91亿美元 (又比 1991年下降了
49% )、 1993年 2. 10亿美元 (又比 1992年下降了 28% )。 1991～ 1993年泰国的台资投资出












泰国的投资又开始回升, 回升到 4. 75亿美元 (比 1993年增长了 1. 26倍 )、 1995年 18. 11亿
美元 (又比 1994年增长了 2. 81倍 )、 1996年 27. 41亿美元 (又比 1995年增长了 1. 51倍 )。这
是由于: ( 1)台资投资由于台湾海峡两岸关系出现紧张局势而从中国大陆转向东南亚地区;
( 2)泰国的社会基础设施的“局促”形势有所缓和,为了缓解曼谷港的超负荷运转状态, 泰国
积极开发廉差班港,到 1993年该港已部分投用; ( 3)为了缓解曼谷京都区投资的拥挤形势,
泰国政府鼓励民间企业在地方参与投资营建工业区,到 1994年 10月底为止, 泰国已有 26




所述, 1987年以后台湾资本在东南亚地区的投资首先 (第一波 )是涌向泰国,而不是涌向马
来西亚与印度尼西亚, 这是由于当时 ( 1986～ 1987年 )马与印尼仍实施着原住民经济优先政
策,对外资投资仍持有各种较为严厉的限制。但是在 1986年以后亚太地区区域内资本投资
高潮掀起之后, 马来西亚和印度尼西亚便开始实施了一系列放宽外资投资的限制和扩大外
资投资优惠的政策措施,例如, 1986年 10月马来西亚政府便制定了“促进投资法案”, 以取
代 1968年的“投资奖励法案”, 规定凡产品有 50%以上供出口的外资企业,其外资投资比率
可以超过 50% ,甚至可以高达 100% 。印尼政府于 1987年 12月颁布了“有关放宽外资投资
限制的综合政策”,其主要内容有: ( 1)为外资开放商业领域的投资; ( 2)外资投资企业多数股
权转让期限从 10年延长到 15年; ( 3)放宽面向出口型外资企业的投资比率限制; 等。加上泰
国出现了社会基础设施局促形势等投资“瓶颈”,台资在东南亚地区的第二波投资便涌向马
来西亚与印度尼西亚。1989年起涌向马来西亚: 1989年马来西亚的台资投资额为 3. 74亿美
元 (比 1988年增长了 1. 5倍 )、 1990年 8. 72亿美元 (比 1989年增长了 1. 3倍 )、 1990年起台
资投资也开始大量涌向印尼: 1990年印尼的台资投资额为 6. 18亿美元 (比 1989年增长了
2. 9倍 )、 1991年 10. 56亿美元 (比 1990年增长了 71% )、 1992年 5. 63亿美元 (比 1991年下
降 47% )。 台资在马、印尼的投资分别从 1991年、 1992年起转趋减退,其共同的原因有: ( 1)
台资投资从 1993年起大量转向中国大陆。 ( 2)社会基础设施出现局促形势。 而马来西亚的
独特原因则是从 1991年起进行了经济发展战略、经济政策、外资投资政策的调整。但台资在
马与印尼的投资从 1994年起又转趋回升: 马来西亚在 1994年的台湾投资额为 3. 89亿美元
(比 1993年增长了 1. 9倍 )、 1995年 5. 77亿美元 (比 1994年增长了 48% ); 印尼在 1994年
的台资投资额为 24. 88亿美元 (比 1993年增长了 18倍 )、 1995年 5. 67亿美元。其共同原因






菲律宾并没有接受到多少台资的投资 (见表 3), 从 1987～ 1996年的 10年期间内, 台资在菲
律宾的累计投资额只有 7. 24亿美元,不如泰国和马来西亚在 1990年一年的台资投资额,也
不如印尼在 1991年的一年台资投资额。 1986年以后,菲律宾政府也同样于 1987年制订与






斯政权接替了阿基诺· 科拉松政权执政后,政局、经济曾一度稍趋稳定, 台资投资于 1994年
稍有增大,但接着又面临菲总统大选,台商投资商对菲的政局前景抱观望态度, 1995年起台
资投资又趋衰退。
作为 90年代亚太地区的一个新经济增长区 (被世界银行列为 90年代亚太地区新经济








增长: 1991年越南的台资投资额为 4. 84亿美元 (比 1990年增长 3. 4倍 )、 1992年 5. 30亿美
元 (比 1991年增长 18% ); 1993年、 1994年稍有下降, 是由于受到台资大量投向中国大陆的
影响。 1994年起, 台湾当局为了抑制台商投资中国大陆的“大陆热”,实施鼓励台商投资东南
亚地区的“南向政策”,并在越南采取了以下这样一些具体措施来推行其“南向政策”: ( 1)以
营建工业区来带动中小企业投资; ( 2)以官营企业投资带动民间企业投资; ( 3)以大型企业投
资带动中小企业投资; ( 4)以上游产业部门投资带动中下游产业部门中小企业投资; ( 5)以金
融业投资带动其他产业部门企业投资; 等, 取得了一定的成效, 1995年越南的台湾资本投资
额从 1994年的 3. 65亿美元剧增到 11. 49亿美元,增长了 2. 15倍; 1996年为 7. 83亿美元,















东南亚地区的台湾资本投资金融在金融危机后一年比危机前一年缩减了 78% 。为此, 台湾






1997年 7月— 1998年 6月 1996年 7月— 1997年 6月 增长率
投资件数 (件 ) 投资金融 (百万美元 ) 投资件数 (件 ) 投资金融 (百万美元 ) (% )
泰国 71 284. 90 64 2181. 70 - 87
马来西亚 58 499. 00 78 297. 20 + 68
菲律宾 19 7. 40 20 11. 60 - 32
印度尼西亚 66 306. 70 81 3380. 30 - 91
越南 71 254. 50 53 171. 30 + 49
东南亚地区小计 285 1352. 50 296 6042. 10 - 78
中国大陆 834 2081. 84 426 1168. 41 + 78
　　注: ( 1)印度尼西亚的数字为到 1998年 6月 15日为止的数字。
( 2)菲律宾的数字不包括在菲律宾出口加工区的苏比克湾经济特区的投资数字。




根据台湾“经济部”投资审议委员会公布的数字, 1998年 1～ 6月,台湾对中南美 (特别是在
维尔京群岛、开曼群岛等免税区 )的海外投资额比 1997年同期增长了一倍。预计今后台湾资
本将会进一步扩大对欧美、中南美、中东等地区的海外投资,以寻求海外投资的多元化。
(作者单位:厦门大学南洋研究所 )
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